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Peringkat No Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
2 1 Adabiyyat: 
Jurnal Bahasa 
dan Sastra 
25492047 Fakultas Adab 









2 Akrual: Jurnal 
Akuntansi 





















































































































7 Nomor 1 
Tahun 2018 





































25275143 Fakultas Ekonomi 




















dari 4 ke 2 
mulai volume 











dari 3 ke 2 
mulai volume 
































































dari 3 ke 2 
mulai volume 








25032194 IAIN kediri Reakreditasi 
naik peringkat 
dari 3 ke 2 
mulai volume 
5, nomor 2, 
Tahun 2018 












1, nomor 1, 
tahun 2017 























































dari 3 ke 2 
mulai volume 














































19, nomor 1, 
tahun 2019 











9, nomor 1, 
tahun 2017 
30 Jurnal Ilmu 
dan Teknologi 
Hasil Ternak 








dari 3 ke 2 
mulai volume 










































dari 4 ke 2 
mulai volume  




















dari 3 ke 2 
mulai volume  






25798561 Badan Penelitian 
dan 
Pengembangan 
Hukum dan HAM, 
Kementerian 
























25027476 Pusat Penelitian 





































15, nomor 2, 
tahun 2017 










1, nomor 1, 
tahun 2017 










































dari 4 ke 2, 
mulai volume 
4, nomor 2, 
tahun 2018 
44 Jurnal Studi 
Komunikasi 






1, nomor 1, 
tahun 2017 












22 nomor 2, 
tahun 2018 
46 Jurnal Studi 
Pemuda 











23553596 Department of 
Public Health, 









































































dari 3 ke 2, 
mulai volume 









22, nomor 2, 
tahun 2018 
53 Majalah Ilmiah 
Globe 

















dari 3 ke 2 
mulai volume 
4 nomor 2 
tahun 2018 











34, nomor 2, 
tahun 2018 






















dari 3 ke 2, 
mulai volume 













dari 4 ke 2, 
mulai volume 










dari 5 ke 2 
mulai volume 
3, nomor 1, 
tahun 2018 
60 Profetik Jurnal 
Komunikasi 






dari 4 ke 2, 
mulai volume 















dari 4 ke 2, 
mulai volume 
3, nomor 2, 
tahun 2018 
62 REINWARDTIA

















17, nomor 1, 
tahun 2018 












dari 3 ke 2, 
mulai volume 














dari 3 ke 2, 
mulai volume 





























dari 3 ke 2 
mulai volume 
3, nomor 1, 
tahun 2019 




dari 3 ke 2 
mulai volume 
22, nomor 3, 
tahun 2018 





20, nomor 1, 
tahun 2017 
69 Tadris: Jurnal 
Keguruan dan 
Ilmu Tarbiyah 









dari 3 ke 2, 
mulai volume 
3, nomor 2, 
tahun 2018 















8, nomor 2, 
tahun 2018 
71 Unnes Journal 
of Public 
Health 












dari 3 ke 2, 
mulai volume 
















73 Warta IHP 
(Industri Hasil 
Pertanian) 

















dari 3 ke 2 
mulai volume 












1, nomor 1, 
tahun 2017 














9, nomor 1, 
tahun 2017 















dari 4 Ke 3 
mulai Volume 
5 Nomor 2 
tahun 2018 










dari 4 ke 3 
mulai Volume 

















4 ke 3 mulai 
Volume  9 
nomor 2 
tahun 2018 
6 Arabiyatuna : 
Jurnal Bahasa 
Arab 























8 Bali Journal of 
Anesthesiology 








































































13 Buletin Ilmiah 










3, nomor 1, 
tahun 2017 
14 Cogito Smart 
Journal 




















9, nomor 1, 
tahun 2017 




25023853 IAIN Ponorogo Usulan baru 
mulai volume 








5, nomor 1, 
tahun 2017 









































21 E-Journal of 
Tourism 









5 Nomor 2 
Tahun 2018 
22 ELEMENTARY
: Jurnal Ilmiah 
Pendidikan 
Dasar 





3, nomor 1, 
tahun 2017 













































4 Nomor 2 
Tahun 2018 










3 Nomor 2 
Tahun 2018 



































































































3 Nomor 2 
Tahun 2018 
34 INTEK: Jurnal 
Penelitian 












2615420X Fakultas Ekonomi 














24423076 Jurusan Ekonomi 






5, nomor 2, 
tahun 2018 























6, nomor 2, 
tahun 2018 
39 JIF (Jurnal 
Ilmu Fisika) 





9, nomor 1, 
tahun 2017 































6, nomor 1, 
tahun 2017 










1, nomor 1, 
tahun 2017 
43 Journal of 
Earth Energy 
Engineering 





dari 5 ke 3 
mulai volume 
7, nomor 2, 
Tahun 2018 












4, nomor 3, 
tahun 2018 
45 Journal of ELT 

































1, nomor 1, 
tahun 2017 












dari 5 ke 3, 
mulai dari 
volume 5, 
nomor 3,  
tahun 2018 










2, nomor 1, 
tahun 2017 







25495070 Universitas IVET Reakreditasi 
naik peringkat 
dari 4 ke 3, 
mulai dari 
volume 3, 




50 Journal of 
Research and 
Technology 





dari 4 ke 3, 
mulai dari 
volume 4, 
nomor 2,  
tahun 2018 














































54 JUITA : Jurnal 
Informatika 









6, nomor 2, 
tahun 2018 
55 Jurisdictie : 
Jurnal Hukum 
dan Syariah 




















dari 3 ke 2 
mulai volume 
11, nomor 2, 
tahun 2018 
57 Jurnal Agro 
Industri 
Perkebunan 








































60 Jurnal Biologi 
Papua 
















6, nomor 1, 
tahun 2017 












































6, nomor 2, 
tahun 2018 
65 Jurnal Ilmiah 
Al-Syir'ah 




15, nomor 1, 
tahun 2017 










dari 6 ke 3 
mulai volume 











dari 5 ke 3 
mulai volume 
15, nomor 2 
tahun 2018 
68 Jurnal Ilmiah 
Ekonomi Islam 




dari 5 ke 3 
mulai volume 
4, nomor 2 
tahun 2018 
69 Jurnal Ilmiah 
Psikologi 
Terapan 






peringkat 3 , 
mulai volume 
6, nomor 2, 
tahun 2018 
70 Jurnal Iqra' : 
Kajian Ilmu 
Pendidikan 






dari 4 ke 3 
mulai volume 

























dari 4 ke 3 
mulai volume 





















































































6, nomor 1, 
tahun 2017 





























dari 5 ke 3 
mulai volume 



























































24078786 Fakultas Psikologi 













dari 5 ke 3 , 
mulai volume 
14, nomor 2, 
tahun 2018 










dari 4 ke 3 
mulai volume 
3, nomor 2, 
tahun 2018 












9, nomor 2 
tahun 2018 








1, nomor 1, 
tahun 2017 
91 Jurnal Teknik 
Sipil dan 
Perencanaan 




dari 4 ke 3, 
mulai volume 

























94 Kanun Jurnal 
Ilmu Hukum 







20 nomor 3, 
tahun 2018 































































21, nomor 2, 
tahun 2018 
100 Local Wisdom 
: Jurnal Ilmiah 
Kajian 
Kearifan Lokal 








9, nomor 1, 
tahun 2017 








dari 4 ke 3, 
mulai volume 
18, nomor 3, 
tahun 2018 
















26, nomor 1, 
tahun 2017 







dari 4 ke 2 
mulai volume 
7 nomor 3 
tahung 2018 





10, nomor 1, 
tahun 2017 


















25409964 IAIN Salatiga Reakreditasi 
naik peringkat 





































































8, nomor  2, 
tahun 2018 











IPA IKIP Mataram 
Usulan baru 
mulai volume 
5, nomor 1, 
tahun 2017 










10, nomor 2, 
tahun 2018 














































































dari 5 ke 3 
mulai volume 






25413392 Program Studi 




dari 4 ke 3 
mulai volume 










12, nomor 1, 
tahun 2017 

















12, nomor 2, 
tahun 2018 





dari 4 ke 3, 
mulai volume 
7, nomor 1, 
tahun 2018 
124 Unnes Science 
Education 
Journal 






























dari 4 ke 3, 
mulai volume 
2, nomor 2, 
tahun 2018 













dari 4 ke 3, 
mulai volume 




4 1 Al-Riwayah: 
Jurnal 
Kependidikan 




dari 6 ke 4, 
mulai volume 
10, nomor 2, 
tahun 2018 












3, nomor 2, 
tahun 2018 





















25411225 LP2M IAIN Ambon Usulan baru 
mulai volume 
6, nomor 1, 
tahun 2017 









2, nomor 1, 
tahun 2017 








dari 5 ke 4 
mulai Volume 











dari 5 ke 4 
mulai Volume 
13 Nomor 1 
Tahun 2018 












10, nomor 1, 
tahun 2017 
9 DiH: Jurnal 
Ilmu Hukum 








15, nomor 1, 
tahun 2019 
10 Diversi Jurnal 
Hukum 




































18, nomor 1, 
tahun 2017 
















1, nomor 1, 
tahun 2017 
14 Elite : English 
and Literature 
Journal 





4, nomor 1, 
tahun 2017 




4, nomor 1, 
tahun 2017 





















































20 Holistik Jurnal 
Kesehatan 
















23557710 LP2M IAIN Palu Usulan baru 
mulai volume 

















Prodi MPI (PPMPI) 
Usulan baru 
mulai volume 
1 nomor 1, 
tahun 2017 





26151081 Fakultas Ekonomi 







3, nomor 1, 
tahun 2017 
24 ILKOM Jurnal 
Ilmiah 









10, nomor 3, 
tahun 2018 














ry Journal of 
Communicatio
n 









25414127 Fakultas Ekonomi 


























1, nomor 1, 
tahun 2017 


























dari 5 ke 4 
mulai volume 
3, nomor 2, 
Tahun 2018 








1, nomor 1, 
tahun 2017 
32 JILS (Journal 
of Indonesian 
Legal Studies) 

























2503524X UNIB Press Usulan baru 
mulai volume 












2, nomor 1, 
tahun 2017 









1, nomor 1, 
tahun 2017 
37 Journal of 
Educational 
Sciences 




















2, nomor 1, 
tahun 2017 
39 Journal Sport 
Area 

























5, nomor 1, 
tahun 2017 











10 nomor 1, 
tahun 2017 
42 JSM (Jurnal 
Surya Medika) 









3, nomor 1, 
tahun 2017 







2, nomor 1, 
tahun 2017 
44 JURIS (Jurnal 
Ilmiah 
Syariah) 
















































dari 5 ke 4 
mulai volume 
3, nomor 2, 
tahun 2018 

























1, nomor 1, 
tahun 2017 
50 Jurnal Berkala 
Kesehatan 











3, nomor 1, 
tahun 2017 











26543877 Fakultas Dakwah 
dan Komunikasi 


















6, nomor 2, 
tahun 2018 

















































5, nomor 1, 
tahun 2017 
58 Jurnal Hukum 
Media Bhakti 





1, nomor 1, 
tahun 2017 












1, nomor 1, 
tahun 2017 








dari 5 ke 4 
mulai volume 
9, nomor 1, 
tahun 2018 








13, nomor 1, 
tahun 2017 
62 Jurnal Ilmiah 
Sekolah Dasar 
25496174 LPPM Undiksha Usulan baru 
mulai volume 
1, nomor 1, 
tahun 2017 








6, nomor 1, 
tahun 2017 

























































































































dari 5 ke 4 
mulai volume 



































































































































4, nomor 1, 
tahun 2017 












13, nomor 1, 
tahu 2018 
84 Jurnal Sains 
Sosio 
Humaniora 




1, nomor 1, 
tahun 2017 
85 Jurnal Selat 25795767 Program Studi 
Ilmu Hukum 
Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu 
Politik Universitas 
















dari 6 ke 4, 
mulai volume 












































9, nomor 1, 
tahun 2017 









dari 5 ke 4, 
mulai volume 
3, nomor 2, 
tahun 2018 
91 Lontar: Jurnal 
Ilmu 
Komunikasi 
































13, nomor 1, 
tahun 2017 
94 Media Ilmu 
Keolahragaan 
Indonesia 







































4, nomor 1, 
tahun 2017 




















17, nomor 1, 
tahun 2017 
99 Pedagogik : 
Jurnal 
Pendidikan 
25285793 Fakultas Tarbiyah 
IAI Nurul Jadid 
Usulan baru 
mulai volume 
4, nomor 1, 
tahun 2017 









16, nomor 1, 
tahun 2017 
101 PengabdianMu













2, nomor 1, 
tahun 2017 



























3, nomor 2, 
tahun 2018 


















105 SATIN - Sains 
dan Teknologi 
Informasi 






4, nomor 2, 
tahun 2018 
106 Sawala Jurnal 
Administrasi 
Negara 




















4, nomor 2, 
tahun 2018 






















22, nomor 1, 
tahun 2017 









25979590 Yayasan Sukma Usulan baru 
mulai volume 
















































13, nomor 1, 
tahun 2017 






















2, nomor 2, 
tahun 2017 









1, nomor 1, 
tahun 2017 
118 WIGA : Jurnal 
Penelitian 
Ilmu Ekonomi 




7, nomor 1, 
tahun 2017 

















26143860 LP2M IAIN Ambon Usulan baru 
mulai volume 
2, nomor 1, 
tahun 2017 








11, nomor 1, 
tahun 2017 























9, nomor 1, 
tahun 2017 
6 Diwan : Jurnal 
Bahasa dan 
Sastra Arab 
25986171 Jurusan Bahasa 
















































































1, nomor 1, 
tahun 2017 










1, nomor 1, 
tahun 2017 











2, nomor 1, 
tahun 2017 
15 Journals of 
Ners 
Community 
















































2, nomor 3, 
tahun 2018 








4, nomor 3, 
tahun 2017 
20 Jurnal Hukum 
Samudra 
Keadilan 





12, nomor 1, 
tahun 2017 
21 Jurnal Ilmiah 
Hijau 
Cendekia 




3, nomor 2, 
tahun 2018 








1, nomor 1, 
tahun 2017 
23 Jurnal Ilmiah 
Penegakan 
Hukum 




4, nomor 1, 
tahun 2017 
24 Jurnal Imejing 
Diagnostik 
(JImeD) 
































































































































dari 6 ke 5 
mulai volume 









































5, nomor 1, 
tahun 2017 
38 Jurnal Sistem 
Informasi 







9, nomor 1, 
tahun 2017 





25987801 Prodi Sastra 




5, nomor 2, 
tahun 2017 
















8, nomor 1, 
tahun 2017 
42 Legal Standing 
: Jurnal Ilmu 
hukum 





1, nomor 1, 
tahun 2017 
43 Lex Librum : 
Jurnal Ilmu 
Hukum 
























26213176 IAIN Ambon Usulan baru 
mulai volume 












16, nomor 1, 
tahun 2017 





















12, nomor 1, 
tahun 2019 
49 Parapemikir : 
Jurnal Ilmiah 
Farmasi 
















6, nomor 1, 
tahun 2017 





17, nomor 1, 
tahun 2017 
52 Syiah Kuala 
Law Journal 







1, nomor 1, 
tahun 2017 




















6, nomor 1, 
tahun 2017 




26148838 Al Hidayah Press Usulan baru 
mulai volume 











1, nomor 1, 
tahun 2017 
 

